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 I 
摘要 
随着全球一体化经济的加快发展以及日益深入的国际分工，加工贸易已经成为中国
参与产品内国际分工的重要特征。但是近年来随着国外市场低迷，国际竞争的加聚，以
劳动密集型产业为主的加工贸易企业面临着极大的挑战。HG 公司作为电子产品加工贸
易企业的一员，在中国劳动力成本、销售价格等众多因素的压力下，企业面临利润下降，
发展速度减缓等问题,急需控制运营成本来弥补利润。公司关务部门主要负责处理企业
进出口通关申报和国际国内物流运输事务,通关申报和物流运输作为供应链的一个重要
部分，是企业第三利润源的一个重要组成部分，通过关务管理实现关务物流成本及海关
关税成本缩减，对企业总的运营成本的降低具有积极的贡献。所以本文选择以 HG 公司
的供应链流程为研究对象，通过对涉及关务的相关流程进行改善以期实现关务物流及关
税成本缩减。 
本论文以流程改善的思想为指导,对 HG公司的供应链流程进行了深入的分析,剖析
在与关务相关的流程中存在的各类问题,借助业务流程改善设计模式中系统改造法的指
导方法，提出了关务流程改善的方案,具体包括对进口作业流程改善、出口作业流程改
善、E帐册核销流程的改善，同时进行关务系统的开发、关务组织结构的调整以配合改
善方案的实施。最后，通过实施关务流程改善方案，并运用关键成功要素法对流程改善
实施效果进行评价，流程改善后关务成本实现了降低 7%的设定目标。 
本论文从理论上丰富了业务流程改善理论的研究，实践上为企业降低关务物流成本
及海关关税成本提供了切实可行的解决方案，建立了更加适合电子加工贸易企业关务管
理体系的实际操作方法和管理策略，提高了企业的运营效率、降低了企业运营成本。 
 
 
关键词：流程改善；关务管理；加工贸易 
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Abstract 
 II 
Abstract 
With the rapid development of global economic integration and deepening of 
international division for labor，Processing trade has become the main characteristic that 
China participates in the International Division of Labor within products. But with the 
intense international competition in recent years, processing trade is facing with great 
challenge. EMS companies are facing falling profits、slow development speed under the 
multiple pressure of increasing labor cost and raw material price. As one member of EMS 
processing companies, HG company need control operating costto compensate for the 
profits desperately. As Customs and logistics department is mainly responsible for 
importation、exportation and transport service.  It is one important component of supply 
chain of the third profit - point .How to realize the logistics cost saving and tax reduction 
is significant for the company’s overall operating cost. So I select supply chain process of 
HG company as the research object, We hope get logistics cost and tax cost saving through 
the business process improvement. 
This thesis is guided by the thought of BPI ,in-depth analysis of the status of the 
supply chain of HG Company, analyzed the various issues HG Company exists in the 
supply chain process related with Customs & Logistics departments, put forward BPI 
proposals of Customs & Logistics process using systematic rebuilding method.Including 
process improvement for inbound shipments、outbound shipments、e-book reconciliation, 
the development of Customs system, theadjustment of the organization of Customs & 
Logistics department.Finally, this thesis made a statistic analysis on the efficiency of 
process improvement through actual implementation of BPI proposals.By comparing 
results before and after the process improvement can see, The target 7% of Customs tax 
and logistic cost reduction has beend achieved successfully.  
This thesis enriches the theory of BPI from the aspect of theory, it also provides the 
feasible solution to controllogistics and tax for processing Trade Company.From the aspect 
of practical meaning, it sets up a more suitable operation methods and management 
strategy to improve the operational efficiency, reduce the operating cost for the processing 
trade company. 
 
Keywords: business process improvement (BPI); Customs affairs management; 
processing trade
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第一章  导论 
第一节 研究背景 
在全球化经济的大背景下，全球经济一体化进展加快、国际分工日趋加深，不同
国家之间的经济合作与分工日趋深入，国际分工从传统的产业内分工、产业间分工，
深化到了产品内的国际分工。加工贸易作为中国参与产品内国际分工的重要特征，
通过进口中间产品、原材料，经过加工后将成品出口到国外，已经成为实现产品内
国际分工的重要手段。关于加工贸易产品内国际分工，中国学者卢峰（2004）曾研
究并指出，加工贸易国际分工是一种特殊的经济展开结构或国际化过程，他认为加
工贸易国际分工的关键特征是对特定的产品制造过程进行不同工作程序或工作区段
的空间分散化，将这些制造过程展开为跨区域或跨国性的生产制造链条或生产体系，
因而有日益增多的国家参与到特定产品生产制造过程，参与不同生产或供应活动的
环节或区段[1]。 
发展中国家的加工贸易主要是转移发达国家产业、以发展劳动密集型产业为主，
加工过程所含科技量不高，所以是一种初级水平的国际分工模式[2]。这种以劳动密集
型产业为主的加工贸易确实在改革开放之初，为我国解决了大量的劳动力就业问题，
使得我国的比较优势一度得到了充分的发挥。然而近年来一些传统的电子制造服务
加工贸易企业由于受国内人力成本、物料成本的上涨，国外市场低迷及新的国际市
场竞争环境等多因素影响，加工贸易的利润空间正不断受到压缩。随着中国国内不
断上涨的劳动力成本，东南亚国家印度、越南等一线劳动力成本已经赶超中国，使
得中国劳动成本这一比较优势已经不太突出，国内物料成本也相应上涨。2008 年爆
发的全球性的金融危机，使得国外特别是欧美发达国家消费市场非常疲软，出口产
品销售受到了极大的冲击。同时二十一世纪的国际化市场竞争环境也发生着巨大的
变化，要求交货快速化、产品个性化、企业管理信息化，这些都是摆在加工贸易企
业面前严峻的考验。 
由于加工贸易企业加工过程所含科技量不高，加工装配处于最低端的产品价值
链环节，加工所产生的附加值也最低，面对中国国内成本的上涨和日益严峻的国外
市场，如何在低端价值链上维持生存已经成为加工贸易企业必须面临的重要问题。
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面对加工贸易发展所遇到的国内国外现状，企业降低作为产品第一利润源的制造成
本、增加作为产品第二利润源的销售变得日益困难，企业必须积极深挖潜在效益，
日益重视企业利润的第三源泉物流，通过合理的规划、优化重组各个物流环节，力
求最佳的物流方案，为客户提供最优的产品和服务，尽可能降低物流总成本，节省
物流开支，为企业增加第三利润。 
第二节 研究目的和意义 
一、研究目的 
HG公司作为电子制造服务行业加工贸易企业中的一员，是一家 1996年成立于苏
州工业园区的外商独资企业，公司初成立的十余年间,受益于中国低劳动力成本的优
势和电子消费产品国际市场的巨大需求，公司订单量充足，业务得到迅猛发展。但
自从受到 2008 年全球性金融危机的影响，直至 2012 年全球经济仍然处于缓慢的复
苏阶段，全球电子消费需求并没有得到大力提升，同时由于行业产能过剩导致市场
竞争日益加聚，企业销售额一直处于平稳状态。而人力成本、物料采购成本却在持
续上涨。依照电子制造服务加工装配行业特点，作为典型的两头在外的加工贸易生
产企业，其市场绝大部分在海外，企业主要依据客户设计来安排采购物料及生产，
企业缺乏强而有力的产品定价决定权，主要原材料的采购由客户指定供应商，行业
平均利润率较低，公司利润额快速下降使得产品在同类市场上散失了强有力的竞争
力。 
HG 公司面对人力成本上升、销售额难以突破的双重压力，急迫需要通过控制运
营成本来维持企业原有利润水平。作为第三利润源供应链的主要部门关务，更是需
要配合营运成本下降的目标实现关务成本的下降。因此，如何改善供应链中与关务
相关的流程，是 HG关务亟待解决的问题。 
通过本文的研究来探索如何在当前国际国内市场竞争的新环境下，通过深度发
掘企业供应链中的关务物流环节，通过关务流程改善来积极有效地降低企业的物流
成本、海关关税成本，以提升企业的利润水平。 
二、研究意义 
2012 年全球经济仍然处于金融危机后缓慢的复苏阶段，很多加工贸易装配企业
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都受到了影响，客户订单需求没有明显回暖，加工贸易企业仍然出口不旺。如全球
最大代工厂商富士康国际控股（FIH）于 2013 年 3 月 21 日发布 2012 年的财报称：
由于部分主要客户的订单数量减少，富士康国际集团 2012财年净亏损高达 3.2亿美
元，创造了该集团成立以来最大的亏损纪录。《中国经济信息》称其亏损的主要原
因就是因客户需求下降而减少了产品的销售额[3]。HG公司在 2012年，公司产品市场
需求也有所下降，依据公司 2012 年财务统计,销售额不增反降，同比下降了 1%[4]。
许多企业为了维持企业生存，纷纷改善内部管理，以期通过管理效率的提高来节省
支出，HG 公司更是由于自身低利润水平的境况，积极加强内部管理，提升效率，节
约成本。 
通过本次对供应链中关务环节进行优化流程，改善供应链流程结构，合并、减
少、优化不合理的环节和程序，并通过信息化系统的开发，实现海关电子数据与企
业 ERP 数据联接，改善了供应链工作效率，顺应企业信息化发展形势，提高了企业
的运营效率，实现了关务物流成本节约的目标。 
通过对 HG公司关务成本控制的研究，希望给同类型的电子制造业的关务成本控
制带来一定的借鉴参考价值，为我国加工贸易企业在新的全球经济环境下探索出一
条切实可行的出路，即如何通过流程改善，并辅以信息化管理系统的运用来提升关
务成本控制水平，从而提升企业综合竞争实力。 
第三节 研究方法和研究思路 
一、研究方法 
（一）文献研究法 
学习和了解相关领域内相关的学术著作以及相关的优秀期刊论文，以期提升对
关务管理、流程改善相关理论和步骤的全面理解，为本论文积聚丰富的理论和实践
素材。 
（二）定量定性分析法 
通过对关务内部流程与关务物流成本、关税数量关系与数量变化进行定量分析
法，同时依据实践及理论指导的定性分析，使得论文通篇表述简明清楚。由于关务
成本受关务管理水平影响很大，而在企业内部调查中，也发现了整个供应链体系中
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确实存在许多急待改善的环节，同时企业内部信息系统建设不能满足供应链一体化
的需要，通过科学的流程改善理论，实施内部流程改善，同时辅以系统的开发应用，
以期实现物流成本得到有效控制。最终通过收集改善前后的统计数据，并通过关键
成功因素法对流程改善进行评估，证明改善的方法是正确可行的。 
（三）个案研究法 
本文采用鱼骨图分析法、FMEA 潜在失效模式、VSM 价值流程图、关键成功因素
法等管理工具对 HG公司的关务成本控制问题进行个案研究并找出问题所在，通过对
问题的分析及与理论的结合运用，求得解决方案。从实践中总结出分析、解决相似
问题的方案。 
二、研究思路 
本论文以 HG公司的供应链流程为研究对象，通过提出问题—>分析问题—>解决
问题的思路对本文展开论述。首先通过查阅相关理论和文献资料，国内外对物流成
本管理相关的理论和成果研究。然后通过收集 HG 公司供应链流程、运营成本及关务
成本数据、关务部门的整体状况、保税货物物流状况等相关资料并整理分析，剖析
了关务可控成本中的浪费问题及产生的主要因素；最后，对影响关务物流成本的主
要原因提出改善对策，以达到实现关务成本下降的目的，并对实施效果进行评价。 
第四节 研究内容和论文框架 
一、研究内容 
本论文共分为六个部分对关务成本控制的流程改善问题进行了分析、阐述，具
体研究内容如下： 
第一部分，导论。该部分主要介绍了本文的研究目的、意义，研究的内容和论
文的框架，研究的方法和研究思路。 
第二部分，文献资料。该部分涉及关务管理、业务流程再造与改善理论、VSM供
应链价值流分析理论、FMEA 潜在失效模式分析理论、信息系统作用，这些理论为本
论文提供理论支撑和指导。 
第三部分，HG 公司运营情况及关务成本的现状。该部分介绍 HG 公司基本情况、
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关务部门整体状况、公司控制关务成本的动因，公司关务成本现状。分析得出关务
可控成本来自于三大部分。为案例提供了充分的基础资料。 
第四部分，HG 公司关务可控成本问题分析。该部分分析关务可控成本产生的原
因，运用因果图分析方法，得出关务物流及海关税费可控成本受制于供应链流程，
接着运用 VSM价值流程图绘制企业当前完整的供应链价值流程图，通过 FEMA 失效模
式分析，对供应链中重要流程进行影响度评估，进行关键改善项目的选择。接着采
用爆炸图的方式在价值流程图中标出各爆炸点（改善点）对应的内容，找到三个主
要流程需要改善，分别为进口部分数据与 ERP 脱节、出口部分出口文件制作时间过
长、E帐册核销部分核销问题发现及解决时间滞后。最后通过绘制三大业务流程图(进
口流程、出口流程、E帐册核销差异三大环节)对产生的问题进行了深入的原因分析。 
第五部分，关务流程改善解决方案及实施效率研究。该部分首先介绍了实施前
准备，依据 BPI流程改善理论，组建流程改善团队，对关务进出口、E帐册核销的业
务流程进行了重新设计。绘制未来 VSM 价值流程图并标注各爆炸点（改善点）对应
的改善对策，通过 FEMA 失效模式分析，对新流程进行风险评估。其次流程改善的实
施：通过对进口、出口、E 帐册流程的改善，“关务管理系统”的开发应用，关务组
织结构的调整，优化各个环节，消除和减少了各种浪费，提升价值流和信息流速度，
缩短信息传递时间，从而改善了对公司来说增值的流程，减少非增值的流程，优化
了关务管理。最后，实施效果的研究，通过流程改善，关务进出口物流费用、E帐册
核销关税税费得到了有效的管控，并进一步通过关键成功因系法评价改善效果，评
价结果显示改善达到了降低企业关务物流及税务成本预设 7%的目标。 
第六部分：总结。该部分总结阐述了本文的研究结论，以及研究局限性和不足
之处。本文研究达到了预设的研究目的，但鉴于个人能力限制和资源有限，研究中
仍存有很多不足之处，本文进一步提出了远期展望，希望通过系统功能的增加进一
步提高对关务物流成本的管理。 
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二、论文基本框架 
本文以 HG公司的供应链流程为研究对象，框架结构主要分为六个主支干进行展
开，具体如图 1-1所示。 
 
HG
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司
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于
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本
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制
的
流
程
改
善
研
究
绪论
理论基础和文献综述
HG公司概况及关务成本控
制现状
HG公司关务可控成本问题
分析
总结
研究目的和意义
论文内容和框架
研究思路和方法
关务管理
业务流程再造和改善
公司概况和关务部门概况
公司控制关务成本的动因
信息化为企业业务流程改善提供必要支持
关务成本现状
进口可控物流成本原因分析
关务可控成本问题产生原因
关务可控关税成本原因分析
论文研究结论和不足
出口可控物流成本原因分析
HG公司关务流程改善方案
和效果评估
关务新流程风险分析
流程改善团队建立和目标
关务流程改善后的效果评估
关务流程改善解决方案
图 1-1  论文基本框架图 
资料来源：依据论文资料整理， 2016 
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第二章  关务管理相关理论和文献 
第一节 关务管理 
一、关务管理及其基本内容 
从事进出口业务的企业通常设有关务部门,负责处理企业日常通关申报事务，向
海关申报日常进出口货物、纳税等海关事务以及安排国际、国内货物的运输事务[5]。
而在这些日常通关申报事务中,需要对这些活动进行管理,关务管理狭义上来讲是指
完成企业日常通关事务的申报，而广义是指在实现企业战略目标的前提下，完成进
出口报关事务。包括物流运输管理、进出口通关 、税收征缴、外汇管理、加工贸易
核销以及企业相关环节内部管理等复杂的系统工程[6]。 
现代社会由于国际分工，跨国、跨区域销售日益频繁，关务管理不仅与企业的
信息流、企业的资金流、企业的物流和企业内部控制系统有关，更与企业的日常运
营成本、供应链效率有着密不可分的关系。公司在应对激烈的国际国内市场竞争时，
会结合自身实际情况采用差异化的市场战略，同时企业交易模式、组织架构设置、
管理模式、资源配置的不同组合，对应配套不同的海关物流方案，不同的物流配套
方案会带来不同的物流效率及物流费用。物流效率会影响整个供应链效率，物流费
用会影响企业运营成本，所以关务管理会直接影响供应链效率和企业运营成本。 
关务管理基本内容包括三方面：成本、效率、合规[6]。面对中国国内成本的不断
上涨和日益严峻的国外市场，加工贸易企业正面临着如何在低端价值链上维持生存
的重要问题,关务成本控制自然成为关务管理的首要问题。关务的成本控制对于实现
企业通关成本、税费支出的减少有着积极的意义，在国家法规允许的范围内，采取
和利用各种政府推出的税收优惠，通过科学的方法来管理通关事务，使得通关环节
节省物流费用，实现企业可创造利润的最大化。经济合作与发展组织(OECD)的一项
研究表明，复杂的通关物流程序在国际贸易过程中,所产生的货物贸易成本占总交易
额的 2%--15%[7]。可以看出，关务成本控制的优劣会直接影响企业商品的成本，关务
成本控制有助于有效地控制进出口货物的成本，提升产品价格在市场上的优势。通
关成本主要包括:货物进出口过程中的运输、报关、仓储物流成本 ；进口环节的关
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